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本 論 文 の 要 約  
 
近 年 、保 育・教 育 現 場 で は「 気 に な る 」子 ど も や「 キ レ る 」
子 ど も 、「い じ め 」の 問 題 な ど が 指 摘 さ れ て い る 。こ の よ う な
子 ど も た ち の 中 に は 、 自 分 の 情 動 や 行 動 の コ ン ト ロ ー ル が 難
し い 、 他 者 の 気 持 ち を 理 解 で き な い 、 自 分 の 気 持 ち を 適 切 に
表 現 で き な い な ど 情 動 面 に 問 題 を 抱 え て い る 子 ど も が 含 ま れ
て お り 、 こ の よ う な 子 ど も の 理 解 と 対 応 が 保 育 ・ 教 育 現 場 に
お け る 課 題 の １ つ に な っ て い る 。  
情 動 に は 生 物 学 的 機 能 と 社 会 的 機 能 が あ る 。 情 動 の 中 で も
と り わ け 情 動 表 出 は 社 会 的 機 能 と 関 連 す る も の で あ り 、 他 者
と の 関 係 を 構 築 し て い く 上 で 非 常 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て い
る 。 一 般 に 、 情 動 は 年 齢 の 増 加 に 伴 い 、 状 況 に 合 わ せ て 適 切
な 質 や 量 へ と 制 御 さ れ 、 表 出 さ れ る よ う に な っ て い く こ と が
知 ら れ て い る 。 従 来 の 情 動 表 出 に 関 す る 研 究 で は 、 主 に 抑 制
的 な 情 動 表 出 に 焦 点 が あ て ら れ て き た 。 し か し な が ら 、 自 分
の 情 動 を 実 際 よ り 強 め て 表 出 す る 主 張 的 な 情 動 表 出 は 、 他 者
か ら 保 護 や 援 助 を 引 き 出 す 、 自 己 の 精 神 的 健 康 を 高 め る 、 肯
定 的 な 人 間 関 係 を 構 築 す る な ど 生 物 学 的 に も 社 会 的 に も 重 要
な 役 割 を 果 た し て い る 。 そ の よ う な 観 点 か ら 、 本 研 究 で は 情
動 の 主 張 的 表 出 、 と り わ け 怒 り の 情 動 表 出 の 主 張 的 側 面 の 発
達 に つ い て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。  
第 Ⅰ 部 で は 、 対 人 関 係 に お け る 情 動 の 機 能 、 情 動 の 発 達 に
関 す る 諸 理 論 に つ い て 概 観 し 、 幼 児 期 ・ 児 童 期 に お け る 情 動
理 解 お よ び 情 動 表 出 の 発 達 に つ い て 述 べ た 。  
前 述 の よ う に 、 情 動 に は 大 き く 2 つ の 機 能 が あ る 。 1 つ は
情 動 が 個 体 の 生 き 残 り や 繁 殖 を 保 障 し て い る と す る 生 物 学 的
機 能 で あ る 。 例 え ば 、 怒 り や 恐 怖 の 情 動 が 喚 起 さ れ る と 、 心
拍 数 が 増 加 す る な ど の 身 体 的 な 変 化 が 生 じ る よ う に 、 情 動 が
直 面 す る 問 題 に 効 果 的 に 対 処 す る た め の 身 体 的 準 備 を 整 え 、
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こ の よ う な 準 備 が 整 う こ と に よ っ て 、 個 体 の 生 存 可 能 性 は 高
め ら れ て き た と 考 え ら れ る 。 も う 1 つ は 情 動 が 個 体 間 で の コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 進 行 さ せ る と す る 社 会 的 機 能 で あ る 。 情
動 的 な や り 取 り を 通 し て 、自 分 の 内 的 状 態 を 他 者 に 伝 え た り 、
さ ら に 他 者 の 情 動 や 行 動 を 喚 起 し た り す る な ど 、 情 動 は 人 と
人 と を つ な ぎ 、調 整 す る 役 割 を 情 動 は 果 た し て い る と 言 え る 。 
情 動 の 中 で も 情 動 表 出 は 、 そ れ を 発 し た 人 の 情 動 を は じ め
と す る 心 的 状 態 に つ い て 多 く の 情 報 を 与 え る こ と か ら 、 と り
わ け 社 会 的 機 能 に お い て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る と 考 え ら
れ る 。 し か し な が ら 、 日 常 生 活 に お い て 私 た ち は 自 分 の 情 動
を 感 じ る ま ま 表 出 し て い る わ け で は な く 、 状 況 に 応 じ て 適 切
な 量 や 質 へ と 調 整 す る こ と が 必 要 と な る 。 情 動 表 出 の 発 達 に
は 、 表 出 と 理 解 と い う 2 つ の 側 面 が あ る と 考 え ら れ る 。 表 出
の 側 面 と は 、 あ る 場 面 に お い て ど の よ う な 情 動 表 出 を す る か
と い う よ う に 行 動 と し て 捉 え る こ と が で き る 部 分 で あ る 。 一
方 、 理 解 の 側 面 と は 、 情 動 表 出 に よ っ て ど の よ う な 対 人 的 影
響 が 生 じ る か 、 情 動 表 出 の 背 景 に は ど の よ う な 動 機 が 存 在 す
る か な ど 、表 出 の 背 景 に あ る 理 解 の 部 分 で あ る 。こ の よ う に 、
情 動 表 出 の 発 達 を 表 出 と 理 解 と い う 2 つ の 側 面 に 分 け て 捉 え
て み る と 、 従 来 の 研 究 で は 、 表 出 の 側 面 に 関 し て は 6 歳 頃 に
な る と 情 動 表 出 を 抑 制 す る こ と が 求 め ら れ る 仮 想 場 面 に お い
て 、 実 際 の 情 動 と は 異 な る 表 情 を す る よ う に な る こ と が 示 さ
れ て き た 。 一 方 、 理 解 の 側 面 に 関 し て は 、 6 歳 頃 に な る と 情
動 表 出 が 他 者 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 理 解 す る よ う に な る こ と
が 示 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 こ れ ら は い ず れ も 抑 制 的 な
情 動 表 出 に 関 す る も の で あ り 、 主 張 的 な 情 動 表 出 に つ い て は
ほ と ん ど 検 討 が な さ れ て い な い 。  
こ の よ う に 主 張 的 な 情 動 表 出 に こ れ ま で 関 心 が 向 け ら れ て
こ な か っ た 背 景 に は 、 特 に 怒 り な ど の 否 定 的 情 動 の 場 合 、 主
張 的 に 表 出 す る こ と は 社 会 的 に 要 求 さ れ る も の で は な い と い
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う こ と が 関 連 し て い る と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 自 分 の
力 で 環 境 を 調 整 す る こ と が 難 し い 発 達 初 期 に お い て は 、 苦 痛
や 悲 し み な ど の 否 定 的 情 動 を 表 出 す る こ と が 、 他 者 か ら の 保
護 や 援 助 を 引 き 出 し 、 快 適 な 環 境 を 作 り 出 す と い う 点 で は 、
主 張 的 な 情 動 表 出 を 行 う と い う こ と は 生 物 学 的 に 重 要 で あ る 。
ま た 、 自 分 の 情 動 を 適 切 に 表 出 す る こ と が 自 己 の 精 神 的 健 康
を 高 め 、 他 者 と の 肯 定 的 な 関 係 の 構 築 に つ な が る と い う こ と
か ら も 、 主 張 的 な 情 動 表 出 は 生 物 学 的 機 能 と い う 点 で も 社 会
的 機 能 と い う 点 で も 重 要 で あ る と 言 え る 。  
し た が っ て 、 本 研 究 で は 情 動 表 出 を 主 張 と 抑 制 と い う ２ つ
の 方 向 性 を も つ も の と し て 捉 え 、「 自 分 の 情 動 そ の ま ま の 表 出
や 自 分 の 情 動 を 実 際 よ り も 強 め た 表 出 」を 情 動 の 主 張 的 表 出 、
「 自 分 の 情 動 を 実 際 よ り も 弱 め た 表 出 や ニ ュ ー ト ラ ル な 表 出 」
を 情 動 の 抑 制 的 表 出 と そ れ ぞ れ 定 義 し た 。 そ の 上 で 、 と り わ
け 主 張 的 表 出 に 焦 点 を 当 て 、 情 動 表 出 が 幼 児 期 か ら 児 童 期 に
か け て ど の よ う に 発 達 す る の か を 明 ら か に す る こ と を 第 一 の
目 的 と し た 。 そ の 際 、 様 々 な 情 動 の 中 で も 「 怒 り 」 の 表 出 は
他 者 と の 関 係 を 悪 化 さ せ る 可 能 性 が あ り 、 と り わ け 日 本 は 怒
り の 経 験 や 表 出 を 不 適 切 な も の と す る 傾 向 が 強 い こ と も 指 摘
さ れ て い る 。 そ の 一 方 で 、 怒 り の 表 出 は 攻 撃 態 勢 に あ る こ と
を 他 者 に 伝 え る 「 警 告 」 と し て 機 能 す る こ と で 、 無 用 な 争 い
を 避 け 、 結 果 と し て 効 率 良 く 個 体 の 生 存 可 能 性 を 高 め て き た
と 考 え ら れ る 。 ま た 、 怒 り の 表 出 は 他 者 と の 間 に 共 感 や 相 互
理 解 を も た ら し 、 良 好 な 関 係 の 形 成 ・ 維 持 に お い て 重 要 で あ
る と い う 指 摘 も あ る こ と か ら 、 本 研 究 で は 生 物 学 的 機 能 と い
う 点 で も 社 会 的 機 能 と い う 点 で も 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 、
「 怒 り 」 に 焦 点 を あ て て 検 討 を 行 っ た 。  
本 研 究 の 第 二 の 目 的 は 、 幼 児 期 か ら 児 童 期 に か け て の 情 動
表 出 の 発 達 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 を 明 ら か に す る こ と で あ っ た 。
情 動 の 主 張 的 表 出 に は 、 情 動 表 出 が 他 者 に ど の よ う な 認 識 を
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も た ら す の か を 理 解 す る こ と が 必 要 と な る 。 そ の よ う な 理 解
の 基 盤 と な る の は 、 他 者 の 視 点 に 立 っ て そ の 心 的 状 態 を 推 測
す る と い う 認 知 的 能 力 で あ る と 考 え ら れ る こ と か ら 、 情 動 表
出 の 発 達 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 と し て 他 者 信 念 の 理 解 を 取 り 上
げ 、 情 動 表 出 と の 関 連 を 検 討 す る こ と と し た 。  
第 Ⅱ 部 で は 、仮 想 場 面 を 用 い た 5 つ の 研 究 を 通 し て 、幼 児 ・
児 童 に お け る 情 動 表 出 の 発 達 過 程 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。  
研 究 1 で は 、 年 中 児 、 年 長 児 、 小 学 1 年 生 、 2 年 生 を 対 象
に 情 動 の 抑 制 的 表 出 が 動 機 づ け ら れ る 場 面 に お け る 情 動 表 出
に つ い て 検 討 し た 。 具 体 的 に は 、 主 人 公 が 友 だ ち に 横 入 り さ
れ て と て も 怒 っ て い る な ど の 仮 想 の 対 人 葛 藤 場 面 に お い て 、
情 動 の 抑 制 的 表 出 を 動 機 づ け る も の と し て 、 友 だ ち が か わ い
そ う だ と 思 っ て い る な ど の 抑 制 的 動 機 を 提 示 し 、 そ の と き ど
の よ う な 表 情 ・ 行 動 を す る か を 4 種 類 の 表 情 お よ び 4 種 類 の
行 動 か ら 選 択 す る よ う 求 め た 。 課 題 は 、 2 種 類 の 主 人 公 の 情
動 （ 怒 り ・ 喜 び ） と 2 種 類 の 抑 制 的 動 機 （ 向 社 会 的 動 機 ・ 自
己 防 衛 的 動 機 ） の 組 み 合 わ せ か ら 4 課 題 を 構 成 し た 。  
表 情 お よ び 行 動 に つ い て 情 動 を よ り 弱 め て 表 出 し た ほ う が
得 点 が 高 く な る よ う に 得 点 化 を 行 っ た と こ ろ 、 表 情 得 点 に つ
い て は 喜 び 場 面 で は 年 齢 群 に よ る 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た
も の の 、怒 り 場 面 で は 年 中 児 よ り も 小 学 1・ 2 年 生 の ほ う が 得
点 が 有 意 に 高 か っ た ( F i g u r e  1 )。一 方 、行 動 得 点 で は 喜 び 場 面
で は 年 中 児 よ り も 小 学 1・2 年 生 の ほ う が 得 点 が 有 意 に 高 か っ
た が 、 怒 り 場 面 で は 年 齢 群 に よ る 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た














F i g u r e  1  表 情 得 点 に お け る 年 齢 群 ご と の 課 題 別 平 均  











F i g u r e  2  行 動 得 点 に お け る 年 齢 群 ご と の 課 題 別 平 均  
（ エ ラ ー バ ー は 標 準 偏 差 ）  
 
こ の よ う に 、 怒 り の 行 動 表 出 に お い て は 年 齢 差 が み ら れ な
か っ た も の の 、表 情 表 出 で は 年 中 児 か ら 小 学 1・ 2 年 生 に か け
て 怒 り を よ り 弱 め て 表 出 す る こ と が 示 さ れ た こ と か ら 、 抑 制
的 表 出 は 幼 児 期 か ら 児 童 期 に か け て 顕 著 に 発 達 す る と い う 従
来 の 研 究 と 一 致 し た 結 果 が 得 ら れ た 。 そ の 一 方 で 、 怒 り 場 面
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に お け る 表 情 表 出 の 理 由 づ け に お い て 「 友 だ ち を 悲 し ま せ た
く な い 」 と い う 動 機 だ け で な く 「 友 だ ち に 怒 っ て い る こ と を
伝 え た い 」 と い う 動 機 を 同 時 に も っ て い る よ う な 理 由 が 見 ら
れ た こ と や 、 行 動 表 出 に お い て 自 己 主 張 的 な 行 動 が 年 齢 と と
も に 多 く 選 択 さ れ て い た こ と を 踏 ま え て 考 え る と 、 主 張 的 表
出 が 動 機 づ け ら れ る 場 面 に お け る 情 動 表 出 の 発 達 を 検 討 す る
こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
研 究 2 で は 、 年 中 児 、 年 長 児 を 対 象 に 、 怒 り の 主 張 的 表 出
が 動 機 づ け ら れ る 場 面 に お け る 表 情 表 出 に つ い て 検 討 し た 。
具 体 的 に は 、 主 人 公 が 積 み 木 で 作 っ た お 家 を 友 だ ち に 壊 さ れ
て 怒 っ て い る な ど の 仮 想 の 対 人 葛 藤 場 面 に お い て 、 情 動 の 主
張 的 表 出 を 動 機 づ け る も の と し て 、 今 度 お 家 を 壊 し た ら も う
一 緒 に 遊 び た く な い と 伝 え た い な ど の 主 張 的 動 機 を 提 示 し 、
そ の と き ど の よ う な 表 情 を す る か を 4 種 類 の 表 情 か ら 選 択 す
る よ う 求 め た 。 課 題 は 、 情 動 表 出 の 動 機 が 怒 り の 主 張 的 表 出
を 動 機 づ け る 意 図 伝 達 動 機 の 場 合 と 、 怒 り の 抑 制 的 表 出 を 動
機 づ け る 向 社 会 的 動 機 の 場 合 の 2 課 題 か ら 構 成 さ れ た 。  
表 情 に つ い て 怒 り を よ り 強 く 表 出 す る と 回 答 し た ほ う が 得
点 が 高 く な る よ う に 得 点 化 を 行 っ た と こ ろ 、 い ず れ の 課 題 に
お い て も 表 情 得 点 は 年 長 児 よ り も 年 中 児 の ほ う が 有 意 に 高 か
っ た ( F i g u r e  3 )。つ ま り 、年 中 児 よ り も 年 長 児 の ほ う が 表 情 で
怒 り を よ り 弱 め て 表 出 を す る こ と が 示 さ れ た 。 こ の よ う な 結
果 が 得 ら れ た 理 由 と し て 、 年 長 児 は 主 張 的 表 出 を 動 機 づ け る
意 図 伝 達 動 機 の よ う な 動 機 だ け で な く 、 抑 制 的 表 出 を 動 機 づ
け る 向 社 会 的 動 機 の よ う な 動 機 を 補 っ て 考 え た た め に 抑 制 的
表 出 が 多 く な っ た こ と 、 年 中 児 の 課 題 の 理 解 が 不 十 分 だ っ た
こ と な ど が 推 測 さ れ 、 課 題 を 精 査 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ














F i g u r e  3  表 情 得 点 に お け る 年 齢 群 ご と の 課 題 別 平 均  
（ エ ラ ー バ ー は 標 準 偏 差 ）  
 
そ の た め 、 研 究 3 で は 選 択 肢 の 設 定 や 課 題 材 料 の 配 置 の 仕
方 な ど を 工 夫 し た 上 で 、 年 中 児 、 年 長 児 、 小 学 1 年 生 、 2 年
生 を 対 象 に 、 怒 り の 主 張 的 表 出 が 動 機 づ け ら れ る 場 面 に お け
る 表 情 表 出 に つ い て 検 討 し た 。 具 体 的 に は 、 自 分 の 書 い た 絵
が 友 だ ち に 破 ら れ て 少 し 怒 っ て い る な ど の 仮 想 の 対 人 葛 藤 場
面 に お い て 、 友 だ ち に 絵 を 破 ら な い で ほ し い と 伝 え た い と い
う 意 図 伝 達 動 機 を も っ て い る 場 合 に 、 ど の よ う な 表 情 を す る
か を 3 種 類 の 表 情 か ら 選 択 す る よ う 求 め た 。 研 究 3 で は 怒 り
の 主 張 的 表 出 は ど の よ う な 場 面 に お い て 生 じ や す い の か を 明
ら か に す る た め に 、 課 題 は 2 種 類 の 主 人 公 の 情 動 （ 少 し 怒 っ
て い る ・ 怒 っ て い な い ） と 2 種 類 の 主 人 公 へ の 被 害 状 況 （ 被
害 あ り ・ 被 害 な し ） の 組 み 合 わ せ か ら 4 課 題 を 構 成 し 、 様 々
な 状 況 に お け る 情 動 表 出 を 検 討 し た 。  
表 情 に つ い て 怒 り を よ り 強 く 表 出 す る と 回 答 し た ほ う が 得
点 が 高 く な る よ う に 得 点 化 を 行 っ た 結 果 、 研 究 3 に お い て も
表 情 得 点 に 年 齢 群 に よ る 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た ( F i g u r e  

























F i g u r e  4  少 し 怒 っ て い る 場 面 に お け る 表 情 得 点 の 平 均  














F i g u r e  5  怒 っ て い な い 場 面 に お け る 表 情 得 点 の 平 均  


















一 方 、 表 情 の 選 択 理 由 に つ い て 分 析 し て み る と 、 少 し 怒 っ
て い る 場 面 に お い て 〈 怒 っ て い な い 顔 〉 を 選 択 し た 理 由 と し
て 、「怒 っ た 顔 を す る と 友 だ ち が 泣 く か ら 」な ど の 怒 り の 表 出
の 否 定 的 影 響 に 関 す る も の だ け で な く 、「『 破 ら な い で 』 と 言
う か ら 」 な ど 言 葉 で 伝 え る た め に 表 情 で は 抑 制 す る と い う よ
う に 、 言 語 的 主 張 に 関 す る も の も 多 く 挙 げ ら れ て い た 。 こ の
こ と か ら 、 怒 り の 言 語 的 主 張 に よ っ て 表 情 表 出 が 抑 制 的 に な
っ て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ 、 そ の 結 果 と し て 怒 り の 表 情 表 出
に 年 齢 差 が み ら れ な か っ た と 推 測 さ れ た 。 し た が っ て 、 情 動
表 出 を 表 情 だ け で な く 表 情 と 言 語 と い う 2 つ の モ ダ リ テ ィ か
ら 捉 え る 必 要 が あ る と 考 え ら れ た 。  
よ っ て 研 究 4 で は 、年 中 児 、年 長 児 、小 学 1 年 生 を 対 象 に 、
怒 り の 主 張 的 表 出 が 動 機 づ け ら れ る 場 面 に お け る 情 動 表 出 に
つ い て 検 討 す る 際 に 、 言 語 的 主 張 を せ ず に 表 情 だ け で 情 動 表
出 を す る （ 表 情 課 題 ） と 、 言 語 的 主 張 と 表 情 で 情 動 表 出 を す
る 場 面 （ 表 情 ・ 言 語 課 題 ） の 2 種 類 の 場 面 を 設 定 し た 。 具 体
的 に は 、 友 だ ち に 読 ん で い た 本 を 取 ら れ て 少 し 怒 っ て い る な
ど の 仮 想 の 対 人 葛 藤 場 面 に お い て 、 友 だ ち に 本 を 取 ら な い で
ほ し い と 伝 え た い と い う 意 図 伝 達 動 機 を も っ て い る 場 合 に 、
ど の よ う な 表 情 を す る か を 3 種 類 の 表 情 か ら 選 択 す る よ う 求
め た 。  
表 情 に つ い て 怒 り を よ り 強 く 表 出 す る と 回 答 し た ほ う が 得
点 が 高 く な る よ う に 得 点 化 を 行 い 、 表 情 課 題 の 2 つ の 課 題 の
得 点 の 合 計 を 表 情 得 点 、 表 情 ・ 言 語 課 題 の 2 つ の 課 題 の 得 点
の 合 計 を 表 情 ・ 言 語 得 点 と し て 算 出 し た 。 そ の 結 果 、 表 情 得
点 で は 年 中 児 よ り も 年 長 児 お よ び 小 学 1 年 生 の ほ う が 得 点 が
有 意 に 高 か っ た が 、 表 情 ・ 言 語 得 点 に お い て は 年 齢 群 の 間 で
得 点 に 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た 。 ま た 、 年 中 児 お よ び 年 長
児 で は 表 情 得 点 と 表 情 ・ 言 語 得 点 と の 間 に 有 意 な 差 は み ら れ
な か っ た が 、 小 学 1 年 生 で は 表 情 ・ 言 語 得 点 よ り も 表 情 得 点
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の ほ う が 有 意 に 高 か っ た ( Ta b l e  1 )。 さ ら に 、 表 情 の 選 択 理 由
の 分 析 に お い て は 、 怒 っ た 顔 を す る と 相 手 に 怒 っ て い る と 伝
わ る な ど の 「 怒 り 表 出 の 肯 定 的 影 響 」 に 関 す る 理 由 づ け が 年
齢 と と も に 増 加 す る こ と も 示 さ れ た 。  
 
Ta b l e  1  表 情 得 点 と 表 情 ・ 言 語 得 点 の 年 齢 群 別 平 均  
 年中児  年長児  小学 1 年生  
表情得点  
2 .98  
(1 .51 )  
3 .84  
(1 .64 )  
4 .30  
(1 .60 )  
表情・言語得点  
2 .95  
(1 .34 )  
3 .66  
(1 .55 )  
3 .60  
(1 .38 )  
注 .  (  )内 は 標 準 偏 差 。  
 
こ れ ら の 結 果 か ら 、 怒 り の 表 出 の 肯 定 的 影 響 を 理 解 す る よ
う に な る こ と で 、 幼 児 期 か ら 児 童 期 に か け て 怒 り を よ り 主 張
的 に 表 出 す る よ う に な る と 考 え ら れ た 。 さ ら に 、 小 学 1 年 生
は 言 語 的 主 張 を 行 う 場 合 よ り も 行 わ な い 場 合 の ほ う が 表 情 で
怒 り を よ り 強 く 表 出 す る こ と も 示 さ れ 、 児 童 期 に 入 る と 情 動
表 出 に お け る 表 情 と 言 語 と い う 2 つ の モ ダ リ テ ィ 間 の 相 補 的
関 係 の 中 で 、 表 情 と 言 語 そ れ ぞ れ の 表 出 が 決 定 さ れ る こ と が
示 唆 さ れ た 。  
研 究 5 で は 、 怒 り の 主 張 的 表 出 の 発 達 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因
と し て 他 者 信 念 の 理 解 を 取 り 上 げ 、 年 中 児 、 年 長 児 、 小 学 1
年 生 を 対 象 に 、 怒 り の 主 張 的 表 出 が 動 機 づ け ら れ る 場 面 に お
け る 表 情 表 出 と 他 者 信 念 の 理 解 と の 関 連 に つ い て 検 討 し た 。
課 題 は 、 研 究 4 で 用 い た 表 情 表 出 課 題 2 課 題 と 他 者 信 念 の 理
解 を 調 べ る 課 題 で あ る 誤 信 念 課 題 1 課 題 の 計 3 課 題 か ら 構 成
さ れ た 。  















と 回 答 し た ほ う が 得 点 が 高 く な る よ う に 得 点 化 を 行 い 、 誤 信
念 課 題 の 正 答 群 、誤 答 群 別 に 表 情 得 点 を 算 出 し た 。そ の 結 果 、
年 齢 群 を 込 み に し た 分 析 に お い て 表 情 課 題 で は 誤 答 群 よ り も
正 答 群 の ほ う が 得 点 が 有 意 に 高 か っ た 。 し か し な が ら 、 年 長
児 と 小 学 1 年 生 は 正 答 群 に 大 き く 偏 っ て い た た め 、 こ の よ う
な 結 果 は 年 齢 群 に よ る 差 を 反 映 し て い る 可 能 性 が あ る と 考 え
ら れ た 。 よ っ て 、 年 中 児 の み を 取 り 出 し て 分 析 し た 結 果 、 同
様 に 、 表 情 課 題 で は 誤 答 群 の 得 点 よ り も 正 答 群 の 得 点 の ほ う












Figure 6 年中児における誤信念課題の正答・誤答群別の平均得点  
 
こ の こ と か ら 、 他 者 信 念 を 理 解 し て い な い 者 よ り も 理 解 し
て い る 者 の ほ う が 、表 情 の み で 怒 り を 表 出 す る 場 面 に お い て 、
表 情 で 怒 り を よ り 強 く 表 出 す る こ と が 示 さ れ た 。 こ れ よ り 、
他 者 信 念 を 理 解 し て い る 者 は 怒 り 表 出 の 肯 定 的 影 響 に つ い て
理 解 す る こ と が 可 能 で あ る た め 、 怒 り を よ り 強 く 表 出 す る と
推 測 さ れ 、 他 者 信 念 の 理 解 は 情 動 の 主 張 的 表 出 の 発 達 の 重 要
な 認 知 的 基 盤 と な っ て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。し か し な が ら 、
他 者 信 念 を 理 解 し て い る 者 の 中 で も 年 齢 と と も に よ り 強 く 怒
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り を 表 出 す る よ う に な っ て い た こ と か ら 、 他 者 信 念 の 理 解 以
外 の 要 因 に つ い て 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
第 Ⅲ 部 で は 、 研 究 1 か ら 研 究 5 の 結 果 を 踏 ま え て 情 動 表 出
の 発 達 モ デ ル を 提 案 す る と と も に 、 本 研 究 に お い て 残 さ れ た
課 題 と 今 後 の 展 望 に つ い て 考 察 し た 。  
本 研 究 に よ っ て 、 情 動 の 主 張 的 表 出 が 幼 児 期 か ら 児 童 期 に
か け て 顕 著 に 発 達 し 、 そ の 発 達 は 他 者 信 念 の 理 解 の 影 響 を 受
け る こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に 、 情 動 表 出 は 相 補 性 の 理 解 の 発
達 を 受 け 、 表 情 や 言 語 な ど 情 動 表 出 の モ ダ リ テ ィ 間 で バ ラ ン
ス を 調 整 し な が ら 各 モ ダ リ テ ィ の 表 出 が 決 定 さ れ る よ う に な
っ て い く と い う プ ロ セ ス が 示 さ れ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 表
示 規 則 の 理 解 、 社 会 的 望 ま し さ の 理 解 、 他 者 信 念 の 理 解 、 相
補 性 の 理 解 な ど の 影 響 を 示 す F i g u r e  7 の よ う な 情 動 表 出 の 発














F i g u r e  7  情 動 表 出 の 発 達 モ デ ル  
（    は 本 研 究 で 直 接 扱 っ た 要 因 、    は 従 来 の 研 究 か

















本 研 究 で は 幼 児 期 か ら 児 童 期 に か け て の 情 動 表 出 の 発 達 に
つ い て 検 討 を 行 っ て き た が 、 情 動 表 出 の 発 達 に 影 響 を 及 ぼ す
要 因 と し て 相 補 性 の 理 解 に つ い て 十 分 に は 明 ら か に す る こ と
が で き な か っ た と い う こ と が 本 研 究 の 限 界 と し て 挙 げ ら れ た 。
ま た 、 本 研 究 の 残 さ れ た 課 題 と し て 、 他 者 と の 相 互 作 用 場 面
に お け る 情 動 表 出 の 検 討 や 、 仮 想 場 面 だ け で な く 日 常 場 面 の
情 動 表 出 も 踏 ま え た 検 討 、 認 知 能 力 以 外 の 要 因 も 踏 ま え た 検
討 な ど が 挙 げ ら れ た 。  
最 後 に 、 今 後 の 展 望 と し て 、 認 知 や 言 語 が 情 動 に 及 ぼ す 影
響 だ け で な く 、 情 動 が 認 知 や 言 語 に 及 ぼ す 影 響 に も 着 目 し た
研 究 や 、 心 理 学 や 脳 科 学 な ど 複 数 の 研 究 領 域 を 融 合 さ せ た 研
究 な ど を 通 し て 、 情 動 発 達 の メ カ ニ ズ ム の 解 明 が 望 ま れ る こ
と を 指 摘 し た 。  
